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T H E  Best Place to buy Builders' Supplies.
Paints, Oils and Varnishes is at Getchell 
&  Chandler's, Pittsfield, Maine.
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Town Warrant.
To A . P . S m ith , Constable o f  the Toivti o j  P a l ­
myra, in  the County o f  Som erset.—  G R E E  7 - 
I N G :
In  the name o f the State of Maine you are hereby required to 
notify and warn the Inhabitants o f said town o f Palmyra qualified 
by law to vote in town affairs, to assemble at the Town House in 
said town on Monday, the third day o f March, A. D. 1902, a t 
ten o ’clock in the forenoon, to act on the following articles, viz : 
A r t . 1. T o  choose a M oderator to preside at said meeting. 
T o  choose a Town Clerk for the year ensuing.
T o  hear all reports made at said meeting.
T o  choose three Selectmen.
T o  choose three Assessors.
T o  choose three Overseers o f the Poor.
T o  choose a Tow n Agent.
T o  choose a Tow n Treasurer.
T o  choose a Collector o f Taxes.
T o  choose a Road  Commissioner.
T o  choose a Superintendent o f Schools.
T o  choose Sextons for the various cemeteries in
2.
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8. 
9.
A r t .
A r t .
A r t .
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A r t .
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A r t .
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A r t . 11.
A r t . 12. 
town.
A r t . 13. T o  choose all other town officers required by law to
be chosen at the annual town meeting.
A r t . 14. T o  see how much money the town will vote to raise
to defray town charges.
A r t . 15. T o  see how much money the town will vote to raise
for support o f schools.
Art. 15. T o  see how much money the town will vote to raise 
to defray town charges.
Art. 16. T o  see how much money the town will vote to raise 
for the support o f  schools.
Art. 17. T o  see how much money the town will vote to raise 
to repair roads and bridges.
Art. 18. T o  see how much money the town will vote to raise 
for the support o f public library. '
Art. 19. T o  see if the town will vote to raise a sum o f money 
towards a Soldiers’ M onum ent; and also to choose a board of 
trustees to govern the funds and to solicit aid.
Art. '20. T o  see how much money the town will vote to raise 
to shingle the north side o f the town house.
Art. 21. T o  see if the town will vote to raise a sum o f money 
to paint the hearse.
Art. 22. T o  see how much money the town will vote to raise 
for appliances for schools.
Art. 23. T o  see how much money the town will vote to raise 
for repairing schoolhouses.
Art. 24. T o  see what sum o f money the town will vote to raise 
to repair the abuttments o f the iron bridge and to paint said 
bridge.
Art. 25. T o  see if the town will vote to accept the road laid 
out by the selectmen, running across F. W . Brooks’ land, com­
mencing at turn o f road on the line between said Brooks and O. 
M . Whitman, running 45 rods more or less to land owned by 
Samuel Maxim , said road being one rod wide.
Art. 26. T o  see if the town will vote to make a discount on 
all taxes paid in to the collector on or before Aug. 1, 1901; also 
on all taxes paid in to same on or before Oct. 1 , 1901 j i f  so, how 
much, and to see if the town will vote to charge interest after a 
specified time on all taxes remaining unpaid, and to fix a time 
within which the aforesaid taxes in said town shall be paid.
Art. 27. T o  see if  the town will vote to raise money to pay 
discounts on taxes ; if so, how much.
Art. 28. T o  see how much money the town will raise to pur­
chase a new road machine.
Art. 29. T o  see if the town will vote to pay W . A. Blaisdell the 
sum o f |8.25 for work done on highway, as per bill.
Art. 30. T o  see what action the town will take in regard to 
the management o f the town farm for the year ensuing.
Art. 31. T o  see how much money the town will vote to raise 
for purchase o f text books.
A rt. 32. T o  see if the town will vote to reopen the school in 
the Warren hill schoolhouse, which was closed by law in 1898, 
and if so, to see how much money the town will raise to repair 
said schoolhouse.
The selectmen will be in session at said town house, for the 
purpose o f revising the list o f voters, at nine o ’clock in the fore­
noon o f the day o f said meeting. H ereo f fail not to make due 
return with this warrant with your doings thereon, on or before 
the day o f said meeting.
Given under our hands this 25th day o f February, A. D. 1901.
F . L. B R O W N , 
C. W. H O M S TE A D , 
C. R . M c C R IL L IS , }
Selectmen
of
Palmyra.
S E L E C T M E N ’S  D E P A R T M E N T .
IN C ID E N T A L  E X P E N S E  A CCO U N T.
D r .
Amount raised by vote o f town for town charges and
support o f poor S 80ft 00
Amount for road machine..................................................  235 00
“  “  discount on taxes. . .    100  00
“  to paint hearse........................................................  40 00
“  to shingle town house  50 00
“  o f overlayings  99 47
Tota l am ount.............................................81,329 47
C r .
Paid j .  A. Goodrich, services as m oderator.........................$ 1 50
Freeman Fernald, housing road machine  . . .  1 50
Ixtring, Short & Harmon, town books............... 7 00
L. O. Haskell, printing town reports................. 24 00
H. M . Johonnett, for flags   1 50
fertilizers for town farm ......................................... 7 00
VV. C. Marden, for birth and death certificates . . .  2 25
C. F. Holway for 14 M. shingles, town house........  30 10
F. L. Brown, going to Skowhegan before State As­
sessors   2 50
A. P. Smith, discount on taxes up to August 1, 1901, 61 33
A. P. Smith, discount on taxes from August 1 to
October 1, 1901............................................. 15 88
Parks Bros, for insuring town farm buildings . . . .  50 00
L. VV. Frost, repairs for town farm   2 90
C. M . Conant Co., road m achine............................... 225 00
Lincoln Merrick, for pa.inting hearse................  30 00
E. L. Cook, for shingling town house   8  40
L. L. Carter, member as board of health  3 00
J. B. Chase, member as board o f health..........  3 00
G. VV. Appleby, member as board of health.............  3 00
I.. VV. Frost, nails for town house. .   1 53
C. F. Gerald, public watering tub.........................  3 00
E. Libby o f Detroit, surveying town lines.........  9 00
paupers account belonging to Palm yra............  176 90
M. A. Rowe, housing road machine, 1900 . . . . . . . .  1 00
P a id  F . W . B ro o k s , w o rk  o n  to w n  l i n e ................................
R .  A . S t a c y ,  r e c o r d i n g  b i r t h s  a n d  d e a t h s ...............
R . A . S ta c y ,  p o s t a g e  a n d  m a t e r i a l .................................
S . B . M i l l e t t ,  k e e p i n g  t r a m p s ..........................................
F r a n k  M i l le r ,  c a r e  o f  S p r in g  H i l l  c e m e t e r y .  . . .
F .  W . T h o m p s o n ,  a b a t e m e n t s  f o r  1 9 0 0 ..................
A . P .  S m i th ,  a b a t e m e n t s  f o r  1 9 0 1 .............................
T .  F .  F r e n c h ,  g o in g  b e f o r e  S t a t e  A s s e s s o r s .  . . .
T .  F .  F r e n c h ,  s u r v e y in g  to w n  l i n e s ..............................
C .  W . H o m s t e a d ,  s u r v e y in g  to w n  l i n e .....................
I .. W . F r o s t ,  w r i t in g  m a t e r i a l  a n d  p o s t a g e ............
F .  1.. B ro w n , w r i t in g  m a t e r i a l  a n d  p o s t a g e .  . . .
F .  J .  H a r v e y ,  s e r v ic e s  w i th  h e a r s e ..............................
A . I*. S m i th ,  f o r  p r i n t i n g  a n d  s t a t i o n e r y ..................
| .  15. S m i th ,  p a in t i n g  G o o d w in  c e m e t e r y  f e n c e ,  
to w n  o f f i c e r s ’ b i lls ,  1 9 0 1  . . ..........................................
T o t a l  a m o u n t .
Unexpended
ROADS AND BRIDGES.
E X P E N S E  A CCO U N T.
T o  a m o u n t  r a i s e d  b y  v o t e  o f  t o w n ..........................................
I n s t r u c t e d  t h e  S e l e c tm e n  a t  s p e c ia l  to w n  m e e t in g  to  
h i r e  f o r  n e w  s te e l  b r i d g e ........................................................................
B a la n c e  d u e  S . B . M i l l e t t  f o r  1 9 0 0 .  . . .
S . B . M i l le t t ,  h o r s e s  o n  R . M .................
W . B . M ills ,  w o rk  o n  R .  M .....................
T .  F .  H o m s t e a d ,  w o rk  o n  R .  M ..............
C .  W . H o m s t e a d ,  w o rk  o n  R .  M ..............
L. P .  F o le y ,  w o rk  o n  R . M ...................
YV. J .  H u b b a r d ,  w o rk  o n  R. M ..............
C . S . S h u t e ,  w o rk  o n  R . M ............................
C. L. H u b b a r d .......................................
F r e d  P h i l b r i c k ..........................................................
C h a s .  M a x i m .............................................................
W . C .  P r a t t     . .
G .  YV. H i n t o n ..........................................................
L . E .  S in c la i r ,  b o a r d in g  R . M . c r e w .  . .
C .  W . H o m s t e a d ....................... ..........................
E .  G .  D a v i s  ..........................................................
C . F .  H o l w a y . .......................... ...............................
P. F u r b u s h ................................................................
H .  H .  F u l l e r .............................................................
J .  A . E m e r y ................................................................
A . G .  W y m a n ...........................................................
E .  G .  D a v is ............................................................  .
C . F .  T i b b e t t s . . ............................................
C .  A . M a x i m ....................................................
C .  G .  B r a c k e t t .......................... ............................
H a r l a n d  J i p s o n .......................................................
P .  B . S o u l e ................................................................
L . C o l l a m o r e ..........................................................
B y a m o u n t  e x p e n d e d  b y  S . B . M i l le t t ,  R o a d  C o m m is s io n e r  f o r  
1 9 0 1  a n d  1 9 0 2 .
P a i d  S . B . M i l le t t ,  R o a d  C o m m i s s io n e r .............................................$ 5 8  4 0
Paid  Aaron B erry ....................................................................... $ 5 55
L . G . H anson............................................    45
Fred L . M orse  2 06
G. W.. Stuart....................................................................  12  00
G. W . V arn ey ....................................................................  10 80
R . H . T ibbetts ..................................................................  2 70
C. L . H ubbard..................................................................  2 50
L . M orse...........................   8  70
W . E . L o rd .....................................  8  25
F. P. Foster...............    8 07
C . L . Cam pbell................................................................  45
H . A. W hitm an.................................................................. 5 25
Geo. W . Thom as.............................................................. 3 75
F. N . Collam ore  11 70
Chas. Collam ore .............................................................. 2 32
H . D . N e a l......................................................................... 4 05
E. E . D av is ......................................................................... 2 85
D. H . P oo le r ....................................................................  2 40
C. F. G era ld ......................................................................  3 30
W . P. Bragg  ......................................................................  6 00
C. F. G era ld   2 85
F. W . B rooks........................................................  15 18
Nathan R aym ond .............................................................. 3 15
R . J. C ram p........................................................................  30
C. A . D y er .......................................................................... 10 05
A . H . F e lk er......................................................................  3 45
J. L . M orton ......................................................................  15 30
Henry Shaw  2 25
B. A . E lk ins........................................................................  9 30
J. M . T a y lo r ......................................................................  10 65
J. C. M ille tt ........................................................................  1 18
H . A. H o lw a y ....................................................................  45
W . A. B laisdell...................................................................  7 05
Bowman E ld rid ge .............................................................  4 20
H . B. E ldridge.....................   5 20
A. E . Southard...............................................................  3 45
Henry M cFarland ............................................................ 2 32
W . H . H u bbard .............................................................  2 62
Geo. H odsdon ...............................................................   • 3 60
S. E . G oddard ..................................................................  2 02
9
Paid Edgar L innell $ 4
C. A. Leavitt..................................................................  1
M. C. Stuart ...............................................................  5
J. B. Chase, labor and boarding R. M. crew.............  7
I. L . Nason..................................... : ....................   3
Pittsfield E. L. & P. Co., lumber..................................  78
E. E. D avis...................................................•................. 17
B. I. M iller...................................................................... 2
C. A. Farnham.......  ........................................  12
W. B. Mills, labor and boarding road machine crew
and freight on R . M ........................................  21
J. M. Parkman.......  ..................................................... 8
I I.  Laury........................................................................... 2
J. A. Davis, boarding R. M. crew ................................  3
Hollis Weeks, corn for R. M. horses............................ 32
F. C. Pooler, spring w ork ............................................  9
F. C. Pooler, spring w ork .............................. . . .  8
E. L. C ook ......................................................................  8
M. A . Sanborn, boarding R. M . crew.......................... 3
F. W . Raymond.............................................................. 1
W .C . Frost......................................................................  23
F. L. Brown, boarding R . M . crew ...................    7
John Eld ridge.................................................................. 8
O. R. Whitman......................................................   2
A. P. Smith....................   1
F. W. Dyer...................................................................  9
J. Coston..........................................................................  4
L. W. Frost, repairs on R . M ............. ......................
E. D. McFarland, boarding R. M. crew. ............  1
D. L . Raym ond.............................................................  8
John Pooler, spring work............................................... 17
H .H .  Hubbard.............................................................  5
E. Q . Frost  .........................................................  9
C. A . Leavitt, boarding R . M. c rew .. . .  .................  3
Edwin C ook ..................      5
W. S. T r ip p ..................    3
Alvin H ow es  ..........................................  . . .    3
J. A. G oodrich...............................   12
D. H . Pooler....................................................................  7
Leslie P oo ler....................................................   2
Paid J. L. Morton .....................................................
D . S. Rob inson ................................................
L . L . C arter...................... ................................
J. T . C a rr ...........................................................
Henry Shaw, boarding R . M . crew ...............
N . A . D av is .........................................................
Fred D avis .........................................................
H . B. A llen .........................................................
James F rost.........................................................
S. D . Parkm an....................................................
Nathan C o le .......................................................
Baxter Varnum ...................................................
Samuel M axim ....................................................
W . B. M ills .........................................................
Fred Ph ilb rick .....................................................
W . E. H u n t ............................................
B. S. Sanford.......................................................
Joseph Pa tten .....................................................
S. P . G oodrich .....................................................
W . C. P ra tt .........................................................
S. S. D earborn ...................................................
John F. Sedgwick..............................................
Arthur L ea v itt ...................................................
A . P. Small, labor and boarding R . M . crew
R . D . R aym on d ............................... .................
L . M orse ..................................................... ..
L . Johonnett.......................................................
N ellie  Parkman ................................................
Geo. C rosby.........................................................
F. W . Thom pson.............................................
Th eo  N ich o ls.......................................................
N . W . G oodrich .................................................
Lam ont Robinson..............................................
W . M . H ubbard ................................................ .
C. W . Getchell ..............................................
Chas. E. Collam ore............. ..............................
A . L . M axfie ld  ...........................................
Howard Estes.....................................................
T. B. Chase......................................................... .
L. H . A pp leby .................................................
Samuel M ax im ...............................................
A. P. Sm ith......................................................
Henry Morton ................. .............................
E . L . C ook ........................................................
Charles T ibbetts .................  ......................
Wm. T . GetcheU ...........................................
W. H . M iles ....................................................
F. L. Brown, labor on roads and bridges .
L. W. Frost, nails for bridges. .................
W . H . W ym an.................................................
Frank E m ery..................................................
J. R . E m ery ....................................................
J. M . T ay lo r ....................................................
W . J. Robinson................................................
F. L. M orse....................................................
G. W . App leby......................  ...........
F. W . Thom pson.............................................
L . G. Pennell ................................................
Alton G . W ym an...........................................
Emil Glotz, labor for 1898.........................
Lewis G atien ...............................................
H . J. Adam s....................................................
L . G . H anson..................................................
L . G. H anson..................................................
S. E. G oddard..................................... ..........
G . W . Stuart....................................................
E. S . Johonnett.  ....................................
A. H . Southard...............................................
Henry Leathers.........................................
J. L . M orton ....................................................
Chas. Cookson................................................
Chas. H anson.................................................
J. R . Leathers................................................
H . M . Johonnett........................................
N . A. D av is ......................................................
F . R . Cam pbell..............................................
W . F. Pom eroy................................................
P. R. L eav itt...........................................  •
A. H . Felker, for boarding R . M. c rew . . . .
C. N . Boston.................................................
S. P. G oodrich ............................................
N . W . G ood rich ..........................................
L . B. H anson............................................
C. I . Colman ............................................
S. P. G oodrich ............................................
Em il G lo tz ............................... . .................
H . A . M cCrillis ........................................
C. R . M cC rillis   ........................... .
A . C. Parkm an............................................
E. E. Parkm an.......................... , ...............
L . E. Robinson............................................
W. H . Farnum............................................
James Spollett, repairs on road machine
H . G. Johonnett.......................................
J. R . Bennett...............................................
S. B. M ille tt.................................................
O. L . Soule...................................................
T . F. F rench ................................................
Reuel Patten    . ..............
Henry Shaw...................................................
S. S. D earborn................ ..........................
J. R u n d lett....................................................
D. H. P oo le r ................................................
How ard Estes...............................................
M . D y e r .................. ...................................
L . L . C arter...................................................
D. S. Robinson. . ................................. .
C. H . Fo lsom ................................................
B. F . M ille r ..................................................
G . W . Thom as...............................................
F. C. P o o le r ...................................................
F. W. D y e r .....................................................
F. M . Collam ore  ............................
Chas. Collam ore .....................................
L. Collam ore.................................................
A. H . F elker..............................................
H . W hitm an...................................................
Frank Gerald ..............................................
H arry Annis ............................................
Paid Chas. Getchell $ ^5
W. J. H ubbard................................................................. 3 58
J. R . E m ery .......................................................................  2 92
G. W. H anson................................................................  10 40
J. E. Sm ith................................................................   6 37
C. L. Cam pbell..............................................................  30
H arry H o lw ay ..............._.........................................  . . .  53
W. C. Pratt.......................................................................  8 99
W. H . W ym an................................................................... 75
Lewis G atien ..................................................................... 1 50
T . F. French, hauling plank...........................................  4 50
C. L . Hubbard...........................   11 20
B. S. Sanford...................................   6 65
Total amount.....................................................$1,884 69
C o st of S te e l B ridge and G rading.
Paid J. L. Fisher, stone w ork ...........................$ 43 65
Cyr Bros., for granite..............................  78 80
W. C. Frost, labor  ...................... 8 25
E. E. Davis, hauling plank and derrick 8  00
American Bridge Co., by vote o f town 1,760 00
S. B. M illett, labor................................... 25 50
Chas. Cookson, labor..............................  16 20
F. W . D yer   20 16
A. W . Varnum, labor...........................  6 00
F. W . Dyer, labor  14 85
D. H . Pooler, labor   .. 13 00
Tow n of Newport for derrick  15 00
D. B. Estes, labor  9 00
Howard Estes, for railing new steel
bridge.............................................  9 00
Harry Goodrich, work around the steel
bridge.............................................  8  25
S. B. M illett, for labor............................  41 25
T . F. French, for labor ........................ 14 55
C. W . Getchell, l a b o r ............................  26 83
M. Dyer, for labor................................... 15 00
Howard Estes, iron for railing................. 8  30
Paid John Pooler, for labor.............
T . G. Lancey, iron for railing. 
Pittsfield E. L . Power Co........
Paid Reuel Patten, for two spruce logs
John Pooler, for labor..................
T . F. French, labor and money.
F. W. Dyer, for labor...............
B. H . Elkins, for labor.............
J. J. Emery, for labor.................
Tota l amount
Amount expended
Amount overdrawn.
DEPARTM ENT OF OVERSEERS OF POOR.
P A U P E R S  B EL O N G IN G  TO P A L M Y R A .
P a id  o n  a c c o u n t  o f  tw o  p a u p e r s  o n  f a r m ................ $ 1 0  8 3
“  “  “  “  B . W . L e n f e s t ...................................... 6 4  5 0
“  “  “  “  M rs .  L il ia  C r o s b y .............................. 6 9  5 7
“  “  “  “  M rs . I r e n e  C a p r o n .......................  8  0 0
“  “  “  “  A . K .  P . M c F a r l a n d ....................  2 4  0 0
-------------$ 1 7 6  9 0
T O W N  OFFICERS’ BILLS.
F. 1.. Brown, assessor, selectman and overseer of p oo r . . . 3
C . W. Homstead, assessor, selectman and overseer o f  poor, 
T .  F. French, assessor, selectman and overseer of poor. . .
F. 1.. Brown, services as town agen t.....................................
John Furbush, superintendent o f schools.....................' . . . . .
h . W . Frost, treasurer.  ..........................................................
Cost of taking the iron bridge from the water by T . 
F. French :
R. A. Stacy, town c le rk    $10 00
L. H . Appleby, school com m ittee.......................................  5 50
C. G. Brackett, school com m ittee.......................................
F. L . Morse, school com m ittee........................................... 5 25
A. P. Smith, constable.................................................  2 00
A. P. Smith, collector o f taxes for 1901   8 6  12
T ota l am ount.........................................................$328 57
COMMON SC H O O L  FU N D  
FO R  T H E  Y E A R  E N D IN G  F E B . 2 0 , 19 0 2 .
D r .
Amount raised by vote o f tow n .......................... $1,100 00
State school fund and mill ta x   692 64
interest on town school fund..............  69 80
tuition received from Pittsfield......... 33 06
unexpended last y ea r ...........................  89 21
T o ta l  $1,984 71
C r .
By amount paid teachers $1,636 00
for conveyance  185 00
fo r jan itors............................. 33 00
for fu e l   94 13
for tuition at Hartland . . . .  14 00
for tuition at D e tro it  14 00
 $1,976 13
Unexpended ..................................................$ 8 58
T E A C H E R S ’ A C C O U N T .
Wages paid Nellie J. Hanson for teaching Warren H ill
school, 8  weeks, Spring term ............$ 40 00
W oodsie Folsom for teaching Village school,
Spring term, 10 weeks........................ 70 00
M aude Goodrich for teaching S. U . school,
Spring term, 10  weeks  60 00
M iriam  A. Folsom for teaching Madawaska
school, Spring term, 10 weeks. . . .
Wages paid Addie L. Davis for teaching Gale school,
Spring term, 10 weeks......................
Lula G. M illett for teaching Parkman 
school, Spring term, 10 weeks. . .. 
A lice E. Homstead for teaching Ell school,
Spring term, 10 weeks . . .............
Thena N . I .owe for teaching Goodwin
school, Spring term, 10 weeks.........
Emma Johonnett for teaching Egypt school,
Spring term, 10 weeks........................
W oodsie Folsom for teaching V illage
school, Fall term, 10 weeks.............
M iriam  A. Folsom for teaching Madawaska
school, Fail term, 10 weeks.............
Bernice A. Pickard for teaching Goodwin
school, Fall term, 10 weeks.............
Maude B. Goodrich for teaching S. U.
school, Fall term, 10 weeks.............
Ethel G. Brown for teaching Warren H ill
school, Fall term, 12 weeks.............
Bertie Wilkins for teaching Ell school, Fall
term, 10  weeks...................................
Lula G. M illett for teaching Parkman
school, Fall term, 10 weeks.............
Emma Johonnett fo r  teaching Egypt school.
Fall term, 10 weeks..........................
Add ie L . Davis for teaching Gale school,
Fall term, 10 weeks.  .....................
Woodsie Folsom for teaching Goodwin
school, W inter term, 10 weeks........
Flossie Wilkins for teaching V illage school,
W inter term, 10 weeks......................
Lula G. M illett for teaching Parkman
school, W inter term, 10 weeks.........
Ethel G. Brown for teaching Warren Hill
school, W inter term, 10 weeks.........
Addie L. Davis for teaching Gale school,
W inter term, 10 weeks .................
M iriam A. Folsom for teaching Madawaska 
school, W inter term, 10 weeks.........
Wages paid Maude Goodrich for teaching S. Union
school, Winter term, 10 weeks 8 65 00
Mrs. Bertie Hanson for teaching EU
school, Winter term, 10 weeks  80 00
Bessie Jewett for teaching Egypt school,
W inter term, 10 weeks  55 00
81,636 00
C O N V E Y A N C E  A CCO U N T.
CR.
Amount paid B. P. Hanson, for conveyance of scholars,
spring term ..............................................825 00
J. R. Leathers, for conveyance of scholars,
spring te rm    12 50
E. S. Brooks, for conveyance o f scholars,
spring term ............................................. 20  00
E. E. Parkman, for conveyance o f scholars,
spring te rm ........................................... 12 50
B. P. Hanson, for conveyance o f scholars
fall term.    25 00
B. P. Hanson, for conveyance of scholars,
winter term ............................................. 25 00
W. H. McFarland, for conveyance of schol­
ars, winter term. .   25 00
K S. Brooks, for conveyance o f scholars,-
• fall term. .   20 00
E. S. Brooks, for conveyance o f scholars,
winter term   20  00
8185 00
JA N I T O R S ’ ACCO U N T.
C r .
Paid N . D. Stanley, village school..........................................8 1 50
Roscoe McFarland, Madawaska school  1 50
N . D. Stanley, village school  1 50
Lewis McFarland, Madawaska school  1 50
Bertie Wilkins, Ell school  2 50
W. H . Smith, Goodwin school  3 00
Paid Geo. M . Collamore, South Union school.................... $ 3 00
Addie L. Davis, Gale school......................................  3 00
Fred Hanson, Egypt school  3 00
N . D. Stanley, village school  2 00
Harold Furbush, Warren hill school............................  3 00
Bertie Hanson, Ell, winter school................................  2 50
Maude B. Goodrich, sweeping S. U . schoolhouse. . . 5 00
Tota l amount $33 00
19
* F U E L  A CCO U N T.
Paid H . A. McCrillis, for wood for Gale schoolhouse. . . .  $ 13 00
H . A . McCrillis, wood for Ell schoolhouse......  10 50
H. A. McCrillis, wood for Madawaska schoolhouse, 7 00
H . A. McCrillis, wood for village schoolhouse....  12 25
B. D. Lenfest, wood for Goodwin schoolhouse. . . .  7 0 0
W. A. Blaisdell, wood for Egypt schoolhouse  2 25
J .  M . Parkman, wood for Parkman schoolhouse. . . 8 13
W. A. Blaisdell, wood for Egypt schoolhouse  9 75
W. A . Blaisdell, wood for Egypt schoolhouse . . .  4 00
P. Furbush, wood for Warren hill schoolhouse. . . .  9 75
Chas. Getchell, wood, South Union schoolhouse. . .  10 50
$94 13
SCH O O L BOOK A CCO U N T.
Amount raised by vote o f town  . . .    $75 00
By paid Llewellyn Bartaen for school books .........$ 4 05
Ginn & Company, for school books . . 67 94
----------$71 99
Amount unexpended.............................$3 01
SC H O O LH O U SE R E P A IR S .
D r .
T o  amount raised by vote of town........................................$300 00
“  “  unexpended last yea r ......................................... 16 13
Total amount................................... $316 13
Mrs. B. F. M iller, for cleaning Egypt
schoolhouse  $ 1 50
L. B. Hanson, fo r  labor and material for
Egypt schoolhouse  6 00
Janies Frost, for cleaning village school­
house and painting blackboard. .  8  50
Mrs. C. R . McCrillis, for cleaning Gale
schoolhouse.....................................  2 25
H . B. Elkins, labor on Warren hill school­
house   8  75.
W alter M oore, for lum ber..............................19 98
Carl Randlett, for repairs...............  3 66
A. H . Buck, repairs..................................  17 25
Getchell &  Chandler, for repairs...............  18 99
L . L. Carter, for repairs on Madawaska
schoolhouse................................  3 65
Chas. Nickerson, fo r  labor on Warren hill
schoolhouse...........................  31 00
H . J. Brackett, for labor on Warren hill
schoolhouse...............................  lB  00
Geo. Damon, for labor on Warren hill
schoolhouse...............................  5 00
P. M. Hanson, l a b o r .............................  3 00
C . G. Brackett, repairs........................  5 85
Judkins & Gilman, repairs for Egypt
schoolhouse................................ 11 57
W . M . Hubbard, repairs on schoolhouse, 1 25
G. W . Hanson, boards for schoolhouses. . 3 35
W . H . Moore, repairs on Warren hill
schoolhouse ................................. 43 06
L. W. Frost, repairs................................ 1 60
T . G. Lancey, repairs.............................  2 80
John Furbush, repairs. . . .   ....................  3 00
L. H . Appleby, repairs...........................  2 61
M. L. Brackett, for repairs on Parkman
schoolhouse .  ........................  .. 2 00
James E. Smith, fo r  cleaning Goodwin
schoolhouse.................................  2 00
W . B. Mills, fo r  repairs on Warren H ill
schoolhouse.................................  3 00
By paid F. L . Morse, repairs for South Union
schoolhouse.....................................S
Maude Goodrich, for repairs South Union
schoolhouse. . .  . ............................
M. Dyer, repairs for Ell schoolhouse. . . .
P. Furbush, repairs for Warren H ill
schoolhouse ................................... 2
T . F. French, repairs for South Union 
schoolhouse ' . ......................
Tota l am ount.
Unexpended.
A P P L I A N C E S  F OR SC H O O L H O U SE S.
Amount raised by vote o f town. ...................................
By amount.........paid L. W . Frost.................................  $4
“  “  “  S. P. Goodrich, 190 0 ......................  1
“  • «  “  C, G. Brackett, 1901 ...................  5
Amount unexpended.
P U B L IC  L IB R A R Y  AC CO U N T.
Amount raised by vote o f  town...................................
■ “  unexpended last yea r ...................................
“  received from  State.......................................
Tota l amount..............................
By paid L. W. Frost, services as librarian, and re­
pairs ..................................................
1.. W . Frost, services 1901............................
Henry Libby, for books
P U B L I C  L I B R A R Y  ACCO UNT.
T o  balance unexpended in 1900  $10 50
amount raised by town   50 00
gift from  J. P. Longley........ ..................................  20 00
amount received from State on library fu n d .. . 5 10
T o ta l......................................................... $85 60
By paid L . W. Frost, services as librarian from
Sept. 1, 1900 to Apr. 3, 1901____$ 8 75
repairs on library............................................. 4 15
L. W . Frost, care o f library from Apr. 3,
1901 to Apr. 3, 1902....................... 10 00
board o f trustees for books...........................  60 00
board o f trustees fo r  books..........................  2 70
T o ta l............................................................$85 60
LE W IS  W . FR O S T .
S U M M A R Y  O F E X P E N S E S .
Paid for incidental bills...........................................................$1,098 10
roads and b r id g e s   4,121 19
common schools.....................................................  1,976 13
school books......................................... -  71 99
schoolhouse repairs  261 59
appliances for schools.........................................  12 60
public library......................................................... 65 00
Amount o f orders d r a w n  $7,606 70
Treasurer’s Report.
R E C E I P T S .
Cash on hand.......................................................................$ 17 96
Received from State Treasurer on pensions  48 00
dog ta x ...........................................  40 00
town o f  T roy  on Kendine pauper bill 7 68
State Treasurer on pauper b ills ............. 43 96
selectmen, money hired for steel bridge 2,000  00
B. P. Hanson on school books sold. .. 4 62
State Treasurer on dog ta x .................... 22 59
sale o f cemetery lo t ............................... 5 00
State Treasurer on library fund   5 10
A. K . P. M cFarland................................  9 00
State Treasurer.......................................  44 15
S. B. M illett for plank so ld   1 50
Frank Dyer, collector for 1898............. 40 94
F. VV. Thompson, collector for 1900. . 3,031 18
A. P. Smith, collector for 1901 .............  5,451 62
Pittsfield, tuition at South U n ion   33 06
$10,806 36
D I S B U R S E M E N T S .
Paid State Treasurer on dog tax..............    $ 34 00
State pensioners................,   72 00
County Treasurer, balance of 1900 ta x   152 79
County Treasurer, tax o f 1901 in fu ll  333 50
State Treasurer balance due on 1900 tax   247 19
State Treasurer 1901 tax in fu ll  236 01
French order with interest. . .      295 26
outstanding orders o f 1899. .    12 49
orders drawn 1900   1,322 17
orders drawn 1901   7,606 70
By cash in treasury    4 9 4  25
$10,806 36
L E W IS  W . FR O S T . Treasurer.
LIABILITIES OF T O W N .
Due on  school fund order...................................................... $1,163 33
new steel bridge order N o. 69 ............................. 2,000 00
schoolhouse repairs.................................   54 54
school book account...............................................  3 01
school app lian ces ........................    12 40
common schools......................................................  8  58
To ta l amount   $3,241 86
ASSETS OF T O W N .
Due from A. P. Smith, collector 1901................................$ 700 00
F. W . Thompson, collector 1900  98 00
state on account o f pensions  72 00
state on account o f sheep killed by dogs. . . .  4 00
state on account o f dog license returns  34 00
state on account o f public lib rary   6 55
Shaw and Dow tax deed   20 25
The old iron bridge, cost o f  getting out o f w ater  61 62
Cash in hands o f treasurer................................................... 494 25
$1,490 67
Liabilities in excess o f  assets..............................$1,751 19
F. L. B R O W N , Selectmen
C. W . H O M S T E A D , f- o f 
T . F. F R E N C H , }  Palmyra.
Dinner in Hpper I}all.
REPORT OF SUPERINTENDENT OF SCHOOLS.
In  Dist. No. 1, the spring term was taught by Thena N . Lowe. 
Miss Low e is an energetic teacher and did excellent work. Miss 
Bernice Pickard o f Detroit was employed to teach the fall term. 
She proved herself an efficient teacher. J. Woodsie Folsom 
taught the winter term with excellent results.
W oodsie Folsom was secured for the spring and fall terms in 
Dist. No. 4. She fully sustained her former reputation as a 
teacher. Excellent work was done in the winter term by Miss 
Florence Wilkins o f St. Albans.
Miss Lula G. M illett has had charge o f the school in Dist. N o. 
5 fo r  the entire year. She gave excellent satisfaction in every 
respect.
Emma Johonnett was selected to teach the spring and fall terms 
in Dist. No. 6 . She worked faithfully for the interest of her pupils. 
I  hese were profitable terms. The winter term was taught by 
Miss Bessie Jewett o f  St. Albans. This was her first attempt at 
teaching, yet those present at the close o f the term showed good 
advancement.
The Gale district was fortunate in securing Miss Addie L. 
Davis for the spring, fall and winter terms. The exam ination o f 
several classes at the close o f  each term showed thorough work 
and rapid advancement.
The spring term in Dist. No. 9 was taught by Miss A lice E. 
Homstead. She gave general satisfaction. Mrs. Bertie Hanson 
taught the fall and winter terms. She is a thorough disciplinarian 
and rapid advancement was made under her instruction.
Miss N ellie  Hanson taught the spring term in Dist. N o. 10. 
She was obliged to close the school at the end of eight weeks on 
account o f the illness o f her mother. The examination at the 
close o f the term showed good progress. Miss Ethel G. Brown 
o f Detroit taught both the fa ll and winter terms. She maintained 
good order, and the examination at the close o f each term showed 
that the teacher and scholars had been united in their efforts in 
making them successful terms.
Miss M iriam Folsom taught all three terms in Madawaska dis­
trict with good results.
Miss Maude Goodrich was employed for the entire year to 
teach in the South Union district. The closing examinations 
showed good advancement and thoroughness o f work.
JO H N  FU R B U S H ,
Superintendent of Schools.
R EPO RT O F SU P E R IN TE N D IN G  S C H OOL BOARD.
In the management o f  the schools during the past year we have 
endeavored to exercise economy consistent with the maintenance 
of good schools. In the spring of 1901 we had a large number 
o f applications from which to select the teachers for the spring 
terms, and the good work that has been done in most o f the 
schools since then shows that the teachers were well chosen for 
their respective places as regards qualifications and skill in the 
school room. The most o f these teachers were retained through­
out the year. In two or three instances, however, teachers did 
not show themselves capable o f what was expected o f them, and 
changes were accordingly made, in every case with success.
The Board heartily commends the efforts which have been put 
forth by some of the teachers in the improvement o f the school 
room and buildings. Some o f these improvements were made 
under the direction of The School Improvement League, and 
where there was no league the improvements were made by the 
united efforts of the teacher, pupils and citizens. As examples 
of what can be done in this line to beautify the school room and 
its surroundings, we respectfully refer the citizens to the village 
school, the Goodwin school and the South Union school. We 
trust that the interest for the improvement of the school buildings, 
which has thus been shown, may increase both with teacher, 
pupils and citizens, until all our schools have been made as pleas­
ant and attractive as the homes from which the children go out.
We would also urge parents to visit the sessions of the schools 
frequently, and thus become better acquainted with the work that 
is being done. There is a fair interest along this line in some 
schools, but it should be more actively shown in all o f our 
schools.
By consulting the school expenditures it will be seen that the 
average costing o f  maintaining a school, exclusive of repairs, ap-
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SPRING TERM.
Thena N. Lowe,
J. Woodsie Folsom,
Lula G. Millett,
Emma Johonnett,
Addie L. Davis,
Alice E. Homstead,
Nellie J. Hanson,
Miriam A. Folsom,
Maude B. Goodrich,
FALL TERM.
Bernice Pickard,
J. Woodsie Folsom,
Lula G. Millett,
Emma Johonnett,
Addie L. Davis,
Bertie Wilkins,
Ethel G. Brown,
Miriam A. Folsom,
Maude B. Goodrich,
W INTER TERM.
J. Woodsie Folsom,
Florence Wilkins, 
I -nia G. Millett,
Bessie Jewett,
Addie L. Davis,
Bertie W. Hanson,
Ethel G. Brown,
Miriam A. Folsom,
Maude'B. Goodrich,
T E A C H E R .


...The People of Palmyra...
A R E  C O R D I A L L Y  IN V I T E D  TO C A L L  
A N D  E X A M I N E  M Y  S T O C K  OF
Crockery, Glassware, Tinw are, T able  
Silverware, Lam ps of all kinds, 
Musical Goods, Etc.
Sole Agents For
Chase &  Sanborn’s Celebrated Teas and Coffees.
I G iv e  H o n e st B a rg a in s  a t  L o w  P rices .
— * —
R . W .  C O R E Y ,
Postoffice Block, P ITTSFIELD , ME.
GRAIN! FLOUR! FEED!
T h e  B . F .  Parrott C o., o f  A u g u sta  have 
opened a branch Store  in P ittsfield , w here 
they are prepared  to fill all orders large 
or sm all, quality and prices righ t. . . .
W e  shall Sell at Lowest Market Price 
at all times.
Call and Inspect the Quality of Our Goods.
B. F. PARROTT C o .,
Opp. S. & m . freight h ouse,  Pittsfield, M aine,

S P R IN G  O F  1 9 0 2 .
W e beg to call your attention 
to our superior line of . . .  .
men’s and Boys’ Clothing, 
Bats, Caps and Furnjshings,
w h ich  w ill  a rr ive  about M arch  rst. W e  have 
m ade special efforts on our $ 5 .0 0 ,  $ 7 .5 0 ,  
$ 1 0 .0 0  and $ 1 5 . 0 0  Suits  and our $5 .0 0 ,  $ 7 .0 0 ,  
$ 1 0 .00 and $ 1 2 .0 0  O vercoats ,  and w e  b e lieve  
that they  cannot be approached  by any other 
H o u se  in the C ounty. It w ill  p a y  you  to in­
spect our G oods. W e  thank you  for past 
favors and hope you  w ill  continue to favor  us 
w ith  yo u r  esteem ed patronage, assuring  you 
that w e  w ill  use our best efforts to protect 
yo u r  interests and g iv e  you  the best goods for 
the least m oney. . . . . . .
R E M E M B E R  W E  A R E  A G E N T S  F O R  J O H N  W A N -  
A M A K E R ’S  L I N E  O F  C U S T O M  C L O T H I N G ,   
LESTER CORNFORTH,
T he  M en's and Boys’ Outfitter,
M ain Street. P IT T S F IE L D . M E .


Cash Sale!
at L  UP. Trost’s,
Uown ilDeetino H>a£, ilfccb. 3, 02.
Just the same every year. Good trades, good goods. New  
customers, stay all the year. A  few good trades follow : Lenox
Soap, 7 bars 25c ; Big Master, 6 bars 25c; Fels Naptha, ti bars 
25c; Brown, 6 bars 25c; Marseilles, 6 bars 25c; Saratoga, 12 
bars 25c. One cake o f soap saved is as good as one earned. 
Price Soap at other places. For Coffee Drinkers : Excelsior, Silver 
Silver Star and Splendid Coffees to be closed out at 20c ; W ood ’s 
Souvenir Brand, 22c ; Good Rio, 13c. or 2 lbs. for 25c; Best 
Rio, 18c. or 2 lbs. for 35c ; 5 lb. can Berkeley, Java and Mocha, 
90c ; Old G ov ’ t. Java, Maleberry, Santas and Mocha, Howard 
W. Spurr’s, Concord, Lexington, Continental and Revere at 10 
per cent, discount on regular price. All Tobacco, 3 plugs 25c. 
Large line o f Stationery, Box Paper and Envelopes from 10c. to 
25c. with 10 per cent, discount. Ask for prices on Swamp Root, 
H ood ’s Sarsaparilla, L. F. A tw ood ’s Bitters and True’s Pin Worm 
Elixir. Something you will need this spring and prices will sur­
prise you. Pitcher’s Castoria for this sale, 18c. A good time to 
buy spices and Cream Tartar. Stickney and Poor’s Spices, all 
kinds, 20c. lb. ; Cream Tartar in lb. package, 25c ; Entire Wheat 
Flour, 3 lb. bag, 15c ; Gold Dust, 3 packages 50c; Seeded Rais­
ins, 1 lb. 10c; Seedless Raisins, 2 lbs. 25c; good Bulk Raisins, 
3 lbs. 25c. In Cereals : Grape Nuts, 2 packages 25c; Malt 
Breakfast Food, 2 packages 25c; Cream o f Wheat, 2 packages 
25c ; Banner and Saxon Oats, 25c. Six-gallon Stone Jars, 75c. 
Large can Pie Peaches, 3 cans 25c. 3-lb can Currant Telly, 10c 
Shall close out all kinds o f M en’s Mittens and Gloves at cost. 
W e have a large order trade and buy anything that we do not 
have in stock and will guarantee the price to be as low as it can 
be bought anywhere. W e are also agents for all newspapers and 
will have them stopped promptly when requested to do so. We 
hope all the voters will be out and come in early to see us if 
nothing more than to say Good-morning.
L .  \ A / „  F R O S T .


